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Las clasificaciones climáticas como las de Thomthwait u Hoffmann presentan caracte-
rísticas homogéneas de regiones geográficas que en principio no son aplicables a usos 
bioclimáticos. El campo de aplicación Habitat-Energía necesita regionalizaciones 
bioclimáticas a partir de variables específicas para la determinación de demandas yapor-
tes energéticos. 
Nuestra propuesta de regionalización y el método aplicado .sirven en la, definición de 
características del hábitat bonaerense. Esta herramienta puede ser utilizada como refe-
rencia en el diseño o reciclado de la red de edificios del sector terciario (vivienda, salud, 
educación, comercio y servidos) adecuados al clima, mediante audit-diagnóstico energé-
tico, evaluación higrotérmica de estos y en la producción de modelos alternativos de los 
mismos. Posibilita asimismo la determinación de pautas y normas de diseño urbanístico, 
edilicio, tecnológico. 
El objetivo del proyecto es la construcción de una base de datos bioclimática, la defini-
ción de un atlas con regionalizaciones según variables de uso energético para la obtención 
de pautas de diseño. 
Pensamos que la metodología puede ser útil para otras regiones con los ajustes conve-
nientes en función de los parámetros más importantes en juego. . 
OBTENCION DE DATOS Y SU PROCESAMIENTO 
En, nuestro país el S.M.N. Servicio Meteorológico Nacional (4, SMN, 1981) centraliza la 
recolección de datos meteorológicos y tiene en la actualidad 80 estaciones en la provincia 
de Buenos Aires. 
Se registran datos referidos a temperaturas de bulbo seco y húmedo, velocidades y 
frecuencias de vientos, precipitaciones, nubosidad y heliofanías entre otros. 
A partir de esos registros se construyen indicadores como los grados día de calefacción 
y enfriamiento, las temperaturas de diseño, las magnitudes de amplitud térmica y radia-
dón solar. 
Los Grados Día permiten evaluar la carga térmica de los edificios y optimizar el diseño 
de la envolvente de los mismos, suministrando asimismo una valoración de la rigurosidad 
del clima en determinado lugar. Los Grados día de calefa.cción se determinan computan-
do para cada día del año la diferencia entre una temperatura base (l8°e, es una de las más 
462 
usadas) y la temperatura exterior. En nuestro caso al no poseer datos diarios para todas las 
estaciones, se empleo un método basado en temperaturas medias medias mensuales. 
Los grados día de calefacción se determinaron según la expresión 1 donde: Ni son los 
días del mes considerado; TBc, es la temperatura base de calefacción; TMAX y TMIN, son 
temperaturas máximas y mínimas medias mensuales; y Xc, es un coeficiente que valdrá 1 
cuando la temperatura máxima media mensual sea mayor a la temperatura base de cale-
facción. 
Los grados día de enfriamiento se determinaron según la expresión 2 donde: Ni son los 
días del mes considerado; TBe, es la temperatura base de enfriamiento;TMAX es la tem-
peratura máxima media mensual; y Xe es un coeficiente que valdrá 1 cuando la tempera-
tura máxima media mensual sea mayor a la temperatura base de enfriamiento. 
La radiación solar se determinó a partir del modelo de Liu & Jordan obteniéndose el 
índice de claridad atmosférica «Kt» a partir de la nubosidad media mensual según la ex-
presión 3. 
Se conformó así una matriz de datos con 80 estaciones meteorológicas para los doce 
meses del año y valores medios anuales, contemplando 14 variables y 16.640 registros. 
METODO PARA DETERMINAR LAS AREAS HOMOGENEAS 
El método consiste eH agrupar estaciones en función de la similitud de los casos, cons-
truyendo grupos que representan zonas geográficas con características homogéneas. Para 
esto se aplicó un método jerárquico aglomerativo de clasificación, utilizando la distancia 
euclidiana como medida de la disimilitud entre casos. 
El proceso parte de agrupar las estaciones más próximas de a dos en un espado 
multidimensional (híperespacio), definido por la cantidad de variables que operemos. 
Luego a cada grupo se agrega la estación más próxima según la distancia media entre 
ellas hasta completar el proceso. Se debe tener en claro que cada etapa de agrupamiento 
es una clasificación posible desde la división de la región en tantos grupos como estacio-
nes tengamos a un solo grupo que las contenga. En consecuencia el proceso puede dete-
nerse cuando. $~ cqnsidera haber obtenido resultados significativos en función de los ob-
jetiv:os?e clasificación planteados. 
Este método fue ensayado para otras regiones de la Argentina(5, Filippin, 1990)(6, Perone, 
1987) y por los autores en la construcción de tipologías de edificios residenciales del ár.ea 
metropolitana de Buenos Aires (7, Czajkowski, 1990). 
CONSTRUCCION DEL ATLAS BIOCUMATICO 
Posteriormente se mapean estos datos determinando isolíneas por interpolación lineal 
entre estaciones, definiéndose así un atlas bioclimático de la región constituido por cua-
renta mapas. 
- La zonificación de invierno según los grados día presenta leves variaciones en lo gene-







Figura 5 Zonificación según TEC sin viento, en verano. 
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Figura 8 Hag 10na I iZlle i(~n .biocl imá.t i oa de I.a prov i ne in. de 
l1uenos Aires para In.ssiguientas variables: temperatura .mad·ia, 
amplitúd térmica y humedad relativa. 
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